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Ⅵ　管理部門アニュアルレポート
1．総務委員会他・総務課・管理課
　平成22年度の人事異動及び管理課の設置から 3年目を迎え、両課の業務分担も明確になりつつあ
り、定着してきた。
　新しい組織体制で総務課がカバーすべき委員会は、教育支援会議の中の、①高大連携推進委員会、
研究支援会議の中の②研究倫理、③動物実験、④遺伝子組み換え実験安全委員会、⑤センター入試
委員会、エクステンション機構（管理部門）の中の、⑥施設管理センター運営委員会の 6つである。
委員会業務のサポート以外でも、教授会開催に当たっての資料整理、入学式や卒業式など大学の公
式行事の準備など庶務的が業務がある。
　また、管理課がカバーすべき委員会は、研究支援委員会の中の、①研究推進委員会、自己点検・
評価会議会議の中の② FD・SD委員会、エクステンション機構（管理部門）の中にある人権会議
の中の、③ハラスメント防止委員会、危機管理会議の中の、④環境保全員会の 4つの委員会である。
委員会のサポート業務以外にも、嘱託職員や派遣職員の人事管理業務、専任教職員の勤務管理他労
務管理、教員の研究サポート、外部資金獲得業務等がある。
⑴　会計管理
1）　入出金処理
　支　　　払 ：小口現金支払、当座支払
　入　　　金 ：学費収入、手数料収入、補助事業収入、施設利用料収入、前受金収入
　学納金管理 ：納付書発行、入金確認、督促処理
　特 別 処 理 ：各種補助金等の会計処理
　執 行 処 理 ：各部署予算執行票の確認・執行、伝票発行・会計システムへの送出処理
2 ）　研究費管理
　① 個人研究費及び各種学内研究助成費の管理
　② 特別補助金「大学院等の機能の高度化への支援：大学間連携等による共同研究」等の研究助成
費への補助金
　③ 購入品・研究出張・学会費・謝礼費等の執行票作成及び管理
　報告書取りまとめ
 4月 5日 （木） ・研究費科目説明書作成、全教員へ配付
 4月20日 （木） ・平成23年度研究助成費研究成果報告書のとりまとめ
 9月 ・自己評価データの平成23年度実績金額の作成
　11月 5日 （月） ・平成25年度個人研究費・研究助成費申請書の配布
　12月 3日 （月） ・平成25年度個人研究費申請書のとりまとめ
　12月 5日 （水） ・平成24年度研究費補正予算申請書の作成、配布
　12月18日 （月） ・平成25年度研究助成費申請書のとりまとめ
 1月11日 （金） ・平成24年度研究費補正予算書提出
 ・平成25年度研究費予算書提出
　 1～ 2月 ・研究支援委員会での査定
　 2月26日 （月） ・各教員より平成25年度予算査定後再提出
　 3月 5日 （月） ・教員研究発表会　抄録集作成
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　 3月 6・ 7日 （火・水）・教員研究発表会　
　 3月 8日 （金） ・平成25年度研究助成費申請再提出の依頼、とりまとめ
　 3月29日 （木） ・平成24年度研究助成費研究成果報告書作成の依頼
3 ）　補正予算・予算・決算処理（12月～ 3月）
　12月26日 （火） 平成24年度補正予算書提出締切
 1月15日 （月） 平成25年度当初予算書提出締切
 1月下旬～ 2月上旬　大学事務局長査定
 2月25日 （月） 学長・大学担当委員長（理事）査定
 3月 4日 （月） 大学委員会にて承認
 3月28日 （木） 理事会にて承認
4 ）　公認会計士監査 
  5月16日 （水）・17日 （木）、 6月12日 （火）、11月 8日 （木）、 9日 （金）、 1月17日 （木）、
 1月29日 （火）
5 ）　学園監査 
 5月10日 （木）・11日 （金）・13日（金）財務監査
　10月17日 （月）内部監査　　11月13日 （火）学園監事による中間監査
⑵　補助金管理
1）　経常経費（一般補助）
 5月15日 （火） ・31日 （水） ・ 6月29日 （金）　平成24年度学校法人基礎調査票（第 1～ 3回）
 4月20日 （金） 平成24年度事務担当者名簿の提出について
 6月15日 （金） 平成24年度学生定員・現員及び専任教職員に関する書類
 6月29日 （金） 平成23年度実績報告 
 8月 3日 （金）  平成24年度収入支出調査票、役員報酬等調査票、非常勤教員調査票、特別招へ
い教員調査票、特別招へい役員調査票
 8月10日 （月） 平成24年度専任教職員・非常勤教員福利厚生費調査票、
 留年者調査票、長期履修学生調査票、私立大学退職金財団掛金支出調査票
　10月 5日 （金） 平成24年度学校法人経営状況調査票、情報公表に係る調査票
 補助事業に要する経費（第二次交付）
　11月26日 （月） 平成24年度専任教職員・学生の申請数の確認
　11月26日 （月）  平成24年度研究旅費支出調査票、認証評価経費、教員経費調査票（TA）、学生経
費調査票（障がい者、ICT）
　11月27日 （火） 平成24年度交付申請書（第二次交付）
　12月 6日 （水） 平成24年度交付申請書（第三次交付）
 1月16日 （水） 平成24年度補助事業に要する経費（最終交付）
 2月24日 （火） 平成24年度学校法人基礎調査（納付金調査）
 3月 8日 （金） 平成24年度変更交付申請書（最終交付）
2 ）　経常経費（特別補助）
 6月29日 （金） 平成23年度実績報告
  平成24年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（未来経営戦略推進経
費継続分の提出）
 9月21日 （金） 平成24年度外国人留学生授業料減免に係る調査
　10月15日 （月） 平成24年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第一回調査）
　11月 5日 （月） 平成24年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第二回調査）
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　11月20日 （火） 平成24年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第三回調査）
 1月11日 （金） 平成24年度私立大学等経常費補助金の交付申請に係る書類の提出
 3月 8日 （金） 平成24年度変更交付申請書の提出
3 ）大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）・競争的補助金
 4月 9日 （月） 平成23年度大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）実績報告書提出
 テーマ A　大学教育推進プログラム
 「食の課題解決に向けた質の高い学士の育成（21年度採択）」
 4月12日 （木） 平成23年度大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）実績報告書提出　
 新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム　 2件
 「大学全体が取り組む就職活動の支援を目指して（21年度採択）」
 「若者の地元定着につなげる地域活動の支援（20年度採択）」
4 ）科学研究費補助金
 4月 1日 （日）  平成24年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）　交付内定　基盤研究（C）、
挑戦的萌芽研究
5 ）継続分
 4月 9日 （月） 平成24年度ひらめき☆ときめきサイエンス　応募プログラム採択
 4月23日 （月） 平成24年度ひらめき☆ときめきサイエンス　「実施計画書」、「HP作成票」提出
 4月24日 （火）  平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（科学研究費補助金）
交付申請書・請求書提出　基盤研究（C）・挑戦的萌芽研究
 5月24日 （木）  平成23年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）　実績報告書提出（収支決
算報告書）（研究実績報告書）　
 6月18日 （月）  平成23年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書提出　基
盤研究（C）、若手研究（B）
 6月29日 （金）  平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）基盤研究（C）、挑
戦的萌芽研究　交付決定
 6月29日 （金） 平成24年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）基盤研究（C）交付決定
 8月 3日 （金）、 8月 6日 （月）　教職員対象　学内説明会
　 「科学研究費の適切な活用と科研費採択アップを目指すレクチャー」
 9月 8日 （土）  ひらめき☆ときめきサイエンス　採択プログラム ｢自分の遺伝子型を調べてみよ
う～2012～｣　実験教室　開催
 9月13日 （木）  平成25年度科学研究費助成事業公募要領等説明会（立教大学　池袋キャンパス
タッカーホール）
　10月 3日 （水）  「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基
づく「体制整備等の自己評価チェックリスト」提出
 9月10日 （月） 平成24年度ひらめき☆ときめきサイエンス　業務完了報告書提出
　11月 9日 （金）  平成25年度科学研究費補助金（基盤研究、若手研究、挑戦的萌芽研究）研究計
画調書を電子申請システムにより申請
 1月15日 （火） 平成25年度ひらめき☆ときめきサイエンス　企画書提出
 1月31日 （木）  科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）補助事業期間延長承認申請書
提出
 2月 4日 （月） 「科研費電子申請システム」操作方法等説明会（東京会場：日経ホール）
 3月12日 （火） 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）研究分担者変更届提出
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⑶　調査
1）国・地方公共団体
①文部科学省
　 6月 4日 （月） 「学士課程教育の現状と課題に関するアンケート調査」
　 6月15日・ 7月 6日 （金）産学連携等実施状況調査（平成23年度実績）
　11月 2日 （金） 学校施設等における吹き付けアスベスト等の対策状況フォローアップ調査
　12月 7日 （金） 国際研究交流状況調査
　 1月28日 （月） 研究活動の不正行為への対応に関する取組状況の調査
　 1月31日 （木） 研究機関における公的研究費の不正使用等の防止に関する体制整備状況調査
　 2月28日 （木） 平成24年度「開かれた大学づくりに関する調査」
②その他
　 5月29日 （火） 「松本市の統計　平成24年版」発行に伴う掲載資料 松本市
　 9月12日 （水） 小売物価統計調査 長野県
　 9月21日 （金） 「科学技術研究調査お問い合わせセンター」に関するアンケート 総務省
 2月 8日 （金） 「資格・検定に関するアンケート」 内閣府
2 ）大学関係
①大學
 7月31日 （火） 「大学における人材マネジメント実態調査」 能率大學
　10月15日 （月） 大学の管理運営とリーダーシップに関するアンケート 広島大学（教員）
 2月15日 （金） 学士課程教育のマネジメントと初年次教育に関する調査 関西国際大学
 8月中旬 管理栄養士養成大学の非常食備蓄状況 愛知学院大学（ゼミ）
 人事に関するアンケート調査」 奈良教育大学
②大学関係機関
 9月14日 （金） 平成24年度学納金に関する調査 中部地区短大協会
 7月30日 （月） 平成25年度以降の大学評価等の申請に関するアンケー 大學基準協会
3 ）その他
①マスコミ、出版  
 5月25日 （金） 「大学の選び方2013」「大学ランキング2014」アンケート 朝日新聞出版
 6月 8日 （金） 朝日新聞社×河合塾　共同調査　「ひらく　日本の大学」 朝日新聞社
 6月15日 （金） 「時代が求める人材像」に関するアンケート調査 （株）産経経済新聞社
 7月 4日 （水） 蛍雪時代特別編集『大学の真の実力　大公開 BOOK』アンケート 旺文社
 7月13日 （金） 「奨学金制度に関する学長調査」アンケート調査  （株）リクルート
　10月15日 （月） 『大学の地域貢献度に関する全国調査』 日本経済新聞社
　11月 2日 （金） 「学長アンケート」 朝日新聞出版
　11月 5日 （月） アンケート 朝日新聞出版
　11月20日 大学調査「ひらく　日本の大学」　アンケート 朝日新聞社
　12月18日 「事務局長（相当者）アンケート」 朝日新聞出版
②その他
 5月11日 「大学の組織運営とマネジメント人材育成」調査 研究会
 8月10日 第 2回　全国「私立大学事務組織実態調査」 学会
 8月27日 第 4回全国大学環境対策一斉調査 特定非営利活動法人
 8月31日 信州省エネパトロール隊の省エネ診断に関するアンケート 一般社団法人
　10月15日 大学事務組織の人事・教育制度に関する全国大学調査 一般社団法人
　12月14日 信州省エネパトロール隊の省エネ診断に関するアンケート 一般社団法人
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 3月14日 「教育情報についてのアンケート」 一般企業
　12月 7日  食文化活用・創造事業（地域段階）を対象とした
 「食による地域活性化に関するアンケート」 一般企業
⑷　行事等管理
1）　定例行事
①辞令式 4月 2日 （月）
②入学式・卒業式
　 4月 3日 （火） 入学式　大学院 7名、学部382名　短大213名
 9月28日 （金） 9月卒業生卒業式　学部 5名　　
　 3月23日 （土） 卒業式　大学院 2名　学部350名　短大部184名　
　 3月29日 （金） 卒業式　学部 2名
③親睦会などの運営
　 4月27日 （金） 永年勤続表彰式　20年表彰 3名　10年表彰 3名
　 4月27日 （金） 開学記念日パーティ　ホテルブエナビスタ　120名
　10月 5日 （金） 周年事業職員慰労会　東急イン
　12月21日 （木） 教職員忘年会　
　 1月 5日 （土） 新年顔合わせ会・職員新年会 　ホテルモンターニュ　56名
④平成23年度学業成績優秀賞（学部）　　　 4月10日 （火）
　平成23年度後期学業成績優秀賞（短大）　 4月10日 （火）
　平成24年度前期学業成績優秀賞（短大）　10月 4日 （木）
2 ）調印式・記者会見　
　 7月12日 （木） 湘北短大との教育連携に関する協定調印式
　 4月28日 （木） 考房 ｢ゆめ｣　米粉プロジェクト商品開発記者会見
　12月 1日 （木） 諏訪商工会議所・松本大学の学生とのコラボレーション事業
　　　　　　　 ─長野バランチプロジェクト─　記者会見
　12月21日 （水） 丸子修学館高等学校 教育協力協定調印式
　 2月29日 （水） （株）サークル Kとの共同開発による山賊焼を用いた弁当 2種類発表記者会見
3 ）周年記念行事
　 4月 6日 （金） 大学は美味しいフェア実行委員
　 5月30日 （水） 第 5回大学は美味しいフェア（新宿高島屋）出展（～ 6月 5日）
　 9月23日 （日） 松本大学創立10周年、松本大学松商短期大学部創立60周年
 記念式典（午前：第 1体育館）、記念パーティ（午後：第 2体育館）
　10月 7日 （日） 記念講演会　「小惑星探査機『はやぶさ』が見せた日本力」
　　　　　 JAXAシニアフェロー　川口　淳一郎教授
　　　 【記念公開講座】全 8回毎木曜日、会場　長野バスターミナル会館
  第 1回（11月 1日）、第 2回（11月 8日）、第 3回（11月15日）、第 4回（11月22日）、
第 5回（11月29日）、第 6回（12月 6日）、第 7回（12月13日）、第 8回（12月20日）
4 ）その他の行事
 5月23日 （水） 動物供養慰霊祭
　12月 5日 （水） 防災訓練
　 3月17日 （日） 短大ウェルカムフェア
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⑸　諸会議管理
1）教授会　
①合同教授会 1回　4/2 （月）
②学部教授会
　総合経営学部定例教授会　11回　 4/11 （水）、5/16 （水）、6/13 （水）、7/11 （水）、9/12 （水）、
10/10 （水）、11/14 （水）、12/12 （水）、1/16 （水）、2/13 （水）、
3/12 （火）
　総合経営学部判定教授会　 1回　3/12 （火）
　人間健康学部教授会　　　12回　 4/2 （月）臨時、4/18 （水）、5/23 （水）、6/20 （水）、7/18 （水）、
9/19 （水）、10/17 （水）、11/21 （水）、12/19 （水）、1/23 （水）、
2/20 （水）、3/12 （水）
　人間健康学部判定教授会　 1回　3/12 （火）
③短大部教授会
　短大定例教授会　　　　　11回　 4/2 （月）、5/9 （水）、6/6 （水）、7/4 （水）、9/5 （水）、10/3 （水）、
11/7 （水）、12/8 （土）、1/9 （水）、2/6 （水）、3/12 （火）
　短大判定教授会　　　　　 1回　3/12 （火） 
④大学院研究科委員会　　　 9回　 4/18 （水）、5/31 （木）、6/20 （木）、7/26 （木）、9/3 （月）臨時、
10/17 （水）、11/13 （火）臨時、12/19 （水）、1/22 （火）
2 ）理事会
①理事会　　　　　　　　　 8回　 5/18 （金） 2回、6/1 （金）、7/24 （火）、11/29 （木）、 1/17 （木）、
3/28 （水）2回
②常任理事会　　　　　　　 4回　5/15 （火）、7/24 （火）、11/19 （月）、3/21 （木）
③評議員会　　　　　　　　 4回　5/18 （金）、5/25 （金）、6/1 （金）、3/28 （木）
3 ）職員会議
①職員会議　　　　　　　　 9回　 4/24 （火）、5/31 （木）、6/28 （木）、7/26 （木）、10/25 （金）、
11/29 （木）、1/31 （木）、2/28 （木）、3/28 （木）
②課長会議　　　　　　　　 9回　 5/24 （木）、6/2 （木）、7/19 （木）、10/2 （火）、10/18 （木）、
12/27 （木）、1/24 （木）、2/21 （木）、3/21 （木）
4 ）全学協議会
　　　　　　　　　　　　　10回　 4/25 （水）、5/28 （水）、6/27 （水）、7/25 （水）、9/19 （水）、
10/24 （水）、12/18 （水）、1/17 （水）、2/27 （水）、 3/19 （水）
5 ）高大連携会議
① 大学チャレンジ型授業（7/31～8/1　穂高商業、飯田長姫、辰野高校）
②その他会議
　高大連携打合せ　　　　　3/13 （火）
　辰野高校　高大連携会議　8/10 （水）
6 ）諸会議
① FD・SD委員会　全学 7回　 4/25 （水）、5/23 （水）、6/27 （水）7/11 （水）、10/30 （火）、
11/28 （水）、1/28 （月）
　短大委員会  　　　7/25 （水）
②センター入試関連会議 5回　7/24 （火）、11/20 （火）、12/5 （水）、12/25 （火）、 1/18 （金）
③研究推進委員会 2回　10/31 （水）、2/20 （水）
④研究倫理委員会 2回　8/2 （木）、10/8 （月）
⑤動物実験委員会 　　　7/4 （水）
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⑥その他の会議
　 後援会　会議  5回　6/2 （土）総会・7/30 （土）、3/3 （土）役員会・12/12 （月）、
  　　　5/12 （土）会計監査
　新村情報交換会　 3回　5/9 （水）、7/13 （金）、1/30 （月）
　報道各社懇談会 1回　6/25 （月）
　規程整備委員会 3回　6/6 （月）、8/4 （木）、10/6 （木）
　東北支援プロジェクトチーム会議　 3回　7/17 （火）、7/27 （金）8/2 （火）
　危機管理委員会 7回　 7/4 （月）、9/22 （木）、11/4 （金）、11/11 （金）、12/16 （金）、
1/24 （火）、3/9 （金）、
　 6次産業協議会 3回　12/1 （木）、2/17 （金）、3/21 （水）
　ハラスメント防止委員会 5回　 1/25 （水）、2/22 （水）、3/23 （金）・2/15 （水）小委員会・
12/22 （木）相談員会議
　日本私立学校振興・共済事業団研修会　2/20 （月）・21 （火）
⑹　人事・労務管理
1）　採用人事
①教員採用人事 　 
　・人間健康学部スポーツ健康学科担当教員　 1名採用
　・総合経営学部観光ホスピタリティ学科担当教員　 1名採用
②人事委員会  10/16（火）、11/27 （火）
③職員採用人事
　・嘱託採用人事　 6名採用
　　（考房ゆめ 2名、サッカー部コーチ、実習助手、施設管理、キャリアセンター各 1）
2 ）職員教育
① FD・SD講演会 8月31日 （金） テーマ：「地方私大の改革の前進に向けて」
   講師：日本福祉大学常務理事　　篠田　道夫
  9月26日 （水） テーマ：「専門学校の教育・経営」
   講師：眞峯税理士事務所　　眞峯　徹
② FD・SD講演会 9月26日 （水） テーマ：「松本大学のブランド調査結果」
   講師：日経 BPコンサルティング
③ SD研修会  2月26日 （火） テーマ：「電話対応とクレーム対応マナー」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 講師：篠原あかね
④ハラスメント防止対策講習会　ハラスメント防止委員会主催
  2月13日 （水） 講師：高野尾　三穂弁護士
⑤大学教育学会での活動 6月4・5日 開催第33回大会での自由研究発表
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2 ．教務委員会・教務課
　教務委員会・教務課の業務は、①学籍管理　②学生の履修管理・成績管理　③各学部のカリキュ
ラムに基づく時間割作成および教室管理　④授業に係る事項の教員へのサポート　⑤各部署・部門
間との調整業務　⑥文科省はじめ各種調査への回答　⑦教務委員会（全学）および各学部教務部会
の開催・記録等が定型的なものである。また、日常的には、学生対応、教員との連携、休講・補講
の連絡管理、授業に関する事項の掲示管理などがある。定期試験の時期には、問題作成依頼から時
間割の確定、成績処理、成績通知書の交付までの一連の業務にあたる。また、年度末には卒業判定・
留年者の確定、さらに取得資格の確認などが加わる。
　平成24年度においは、一連の定型業務に加え、①関東信越厚生局による管理栄養士等養成施設指
導調査に対し、健康栄養学科と連携して取り組み、高い評価を得た。②総合経営学科と総合経営学
部教務部会の連携により、2013年度総合経営学科カリキュラムの大幅な改訂に取り組んだ。③学事
システム「メソフィア」の補助機能として、タブレットを活用した「出席管理システム」の構築を
進めた。④大学の情報公表の法制化（平成24年 4月施行）以来、積極的に「IR活動」を推進して
きた。事務局として「IRデータ BOX」（仮称）の立ち上げを提案した。平成25年度における具体
的な動きにつなげた。⑤学年暦において、特定の土曜日を「補講日」とすることで、補講を実施し
易い環境を整えた。⑥教務の定型業務については、教務委員会（全学）と各学部教務部会と連携し、
同一歩調で円滑に教務運営が進行できるように力を注いだ。⑦共通教養センターと連携し、教養教
育の再構築に向けてた検討をスタートさせた。平成24年度においては、「導入科目」の区分を置き、
科目構成を見直した。「語学科目」の科目構成につては次年度において見直すこととした。
　平成23年 4月に開設し、平成24年度に完成年度を迎えた大学院健康科学研究科の研究科委員会の
運営、議事記録については、教務課が携わってきた。平成24年 4月の在籍者数は10名（ 1年生 7名、
2年生 3名）となった。平成24年 9月には、文部科学省大学設置・学校法人審議会による設置計画
履行状況調査を受審し、留意事項「特になし」の結果を得た。
⑴　履修管理・成績管理
1）年次更新
 3月27日 （火） 新学事システム「メソフィア」の年次更新
2 ）履修登録（準備・登録・確認など）・講義開始・講義終了・卒業関係・卒業論文関係
　＜学部＞
 4月 4日 （水） 新入生オリエンテーション（ 1日目）
 4月 5日 （木） 新入生オリエンテーション（ 2日目）
 4月 6日 （金） 新入生オリエンテーション（ 3日目）
 4月 9日 （月） 前期講義開始　～　 7月27日 （金） 前期講義終了
 4月13日 （金） 前期履修登録締切（総合経営・人間健康学部）
 9月26日 （月） 後期オリエンテーション
 9月27日 （木） 後期開講　～　 1月31日 （木） 後期講義終了
 9月28日 （金） 9月卒業式
 10月 3日 （水） 後期履修登録締切
 3月14日 （木） 卒業生発表
　＜短大部＞
 4月 4日 （月） 新入生オリエンテーション（ 1日目）
 4月 5日 （火） 新入生オリエンテーション（ 2日目）
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 4月 6日 （水） 新入生オリエンテーション（ 3日目）
 4月 9日 （月） 前期講義開始　～　 7月27日 （金）　前期講義終了
 4月13日 （金） 前期履修登録締切
 7月30日 （月） 後期オリエンテーション（ 2年生）
 7月31日 （火） 後期オリエンテーション（ 1年生）
 9月27日 （月） 後期開講　～　 1月31日 （木）　後期講義終了
 10月 3日 （水） 後期履修登録締切
 3月14日 （木） 卒業生発表
3 ）ゼミナールの決定・欠席調査など
①ゼミナール説明会・希望調査・ゼミナール決定　②欠席調査
4 ）定期試験・追試験・再試験管理
①時間割・監督配置・教室割当など　②問題印刷・採点依頼・採点結果回収
　＜学部＞
 7月30日 （金） ～ 8月 3日 （金）　前期定期試験（総合経営）
 7月29日 （金） ～ 8月 6日 （月）　前期定期試験（人間健康）
 8月28日 （火） 前期定期試験成績配布（人間健康）
 9月 3日 （月） 前期追試験（総合経営）
 9月 3日 （月） ～ 5日 （水）　前期追再試験（人間健康）
 9月 5日 （水） 前期定期試験成績発送（総合経営）
 2月 1日 （金） ～ 8日 （金）　後期定期試験（総合経営）
 2月 1日 （金） ～ 8日 （金）　後期定期試験（人間健康）
 2月22日 （金） 後期定期試験成績発表
 2月28日 （木） ～ 4日 （月）　後期再試験（総合経営）
 2月28日 （木） ～ 4日 （月）　後期再試験（人間健康）
 3月18日 （月） 1～ 3年生および4年生再試受験者成績発送（総合経営）
 3月18日 （月） 成績発送（人間健康）
　＜短大部＞  
 7月30日 （月） ～ 8月 6日 （月）　  前期定期試験
 8月21日 （火） ～22日 （水）　前期追試験
 8月28日 （火） 前期定期試験成績発表
 9月 3日 （月） ～ 4日 （火）　前期再試験
 2月 4日 （月） ～ 8日 （金）　後期定期試験
 2月15日 （金） ～18日 （月）　 後期追試験
 2月22日 （金） 後期定期試験成績発表
 2月28日 （木） ～ 1日 （金）　  後期再試験
5 ）学籍管理（卒業・休学・退学・除籍・停学・復学・復籍など）   
①休学者への復学意向伺い　②諸書類受付　③人員構成報告　④長期在学計画学生の対応
6 ）単位互換（受入準備・受付・履修相談など）
①放送大学特別聴講生関係　　②長野県内単位互換関係　　③コンソーシアム信州関連
7 ）特待生継続審査・表彰者選考
①特待生継続審査関係　　②卒業式総代・奨学生（上野賞・赤羽賞）選考関係
8 ） 科目等履修生・一般聴講生（受入準備・受付・面接試験・履修相談など）
①科目等履修生関係処理　②一般聴講生　  
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9 ） 資格取得管理
単位取得による資格取得のためのガイダンス
　＜学部＞　教職・司書教諭・学芸員・社会福祉士・産業カウンセラー・自然体験活動指導者
　　管理栄養士（受験資格）・栄養士・食品衛生・フードスペシャリスト・健康運動指導士
　　健康運動実践指導者・トレーニング指導者・スポーツ指導者・第一種衛生管理者
　　レクリエーション・インストラクター・レクリエーション・コーディネーター
　＜短大部＞　ホームヘルパー 2級・医療事務・図書館司書
⑵　カリキュラム管理・時間割管理・教室管理
1）カリキュラム・時間割管理・教室管理・シラバス作成
 ①時間割の作成（専任教員・非常勤講師の調整・教室配置の調整）
 ②非常勤講師委嘱依頼関係処理
 ③シラバス作成（原稿依頼および提出後の調整・印刷・配付）
2 ）学修に関する説明関連
　①オリエンテーション・保護者説明会・各種説明会の実施とその日程管理
　②転学部・転学科に関する募集、試験、合格発表、手続関係処理
3 ）休講・補講管理・集中講義・変則講義管理
　①休講・補講管理（休講掲示・補講掲示など）
　　　全学共通　補講日　前期：5/19 （土）、6/30 （土）、7/25 （水）、7/28 （土）
 　　　　　後期：11/24 （土）、12/22 （土）、1/26 （土）、1/31 （木）
　②集中講義（日程調整・教室割当・非常勤対応）
　　＜学部＞
　　　 4月21日 （土）　地理歴史科指導法Ⅰ（仁科）　～8/4 （土）　11日間
　　　 4月22日 （日）　社会科指導法基礎Ⅰ（平澤）　～9/23 （日）　 5日間　
　　　 5月31日 （木）　ヨット（石井）（人間健康）　7/15 （日）・7/16 （月）　 3日間
　　　 6月 2日 （土）　産業心理学 B（小林）（総合経営）　～8/25 （土）　 4日間
　　　 8月 4日 （土）　教育方法論・特別活動の指導法（下田）　8/28 （火）・8/31 （金）　 3日間
　　　 8月 7日 （火）　体育実技Ⅰ（体つくり・ダンス）（犬飼）　～8/11 （土）　 5日間
　　　 8月 7日 （火）　ファイナンシャルプランニング（並木）（総合経営） ～8/10 （金）　 4日間
　　　 8月19日 （日）　海外研修Ⅰ（オーストラリア） （大石）　 ～9/1日 （土）　14日間
　　　 8月21日 （火）　国内旅行業務実務Ⅰ（基礎）（住吉・木村・山根）～9/7 （金）　 9日間
　　　 8月21日 （火）　生徒指導概論（川島）　～8/23 （木）　 3日間
　　　 8月21日 （火）　体育実技Ⅷ（水泳）（人間健康）（岩間）　 8/28 （火）・9/4 （火）　 3日間
　　　 8月22日 （水）　スポーツ実技Ⅲ（水中運動）（人間健康）（上條） ～8/24 （金）　　　　
　　　 　　　　 9/12 （水） ～9/14 （金）・9/18 （火） ～9/21 （金）・9/24 （月） ～9/26 （水）
12日間
　　　 8月24日 （金）  読書と豊かな人間性（岸）　9/6（木）・9/18（火）・9/21（金）・9/25（火）
5日間
　　　 8月25日 （金） 教育課程総論（山崎）　9/7 （金）・9/8 （土）　 3日間
　　　 8月27日 （月） 教育相談（黒田）　～8/30 （木）　 4日間
　　　 8月27日 （月） 社会福祉演習Ⅱ（佐藤哲）～9/1 （土）　 6日間
　　　 8月28日 （火） UD入門（梶本）～8/31 （金）　 4日間
　　　 8月29日 （水） 心理アセスメント（矢崎）～8/30 （木）　 2日間
　　　 9月 3日 （月） CAD演習（室谷）～9/6 （木）　 4日間
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　　　 9月 5日 （水） 野外活動（三村）（人間健康）　～9/7 （金）　 3日間
　　　 9月10日 （月） 総合旅行業務実務（木村・山根）～9/26 （水）　 6日間
　　　 9月10日 （月） 薬理学（帯刀）（人間健康）　～9/14 （金）　 5日間
　　　 9月18日 （火） 宿泊経営（山根）（総合経営） 　～9/20 （木）　 3日間
　　　 9月19日 （水） 学校の制度（武者）　9/20 （木）　 2日間
　　　 9月21日 （金） リゾート経営（庵）～9/26 （水）　 4日間
　　　 9月29日 （土） 地理歴史科指導法Ⅱ（仁科）　～1/26 （土）　 8日間
　　　10月28日 （日） 社会科指導法基礎Ⅱ（平澤）　～2/24 （日）　 5日間
　　　11月 5日 （月） 自然体験活動論Ⅱ（実践）（中澤）
　　　12月13日 （木） 社会福祉士資格対策演習Ⅱ（佐藤哲）～16 （日）　 3日間
　　　12月21日 （金） 体育実技Ⅷ（柔道）（人間健康）（岩間・佐久）　～12/24 （月）　 4日間
　　　 2月14日 （木） 教育実践特講（小林・佐久・石井）～2/15 （金）　 2日間
　　　 2月18日 （月） 道徳の指導法（下田）～2/21 （木）　 3日間
　　　 2月19日 （火） スノーボード（齊藤）（人間健康）～2/22 （金）　 3日間
　　＜大学院＞
　　　 6月28日 （木） 臨床栄養学特論（中島）　～6/30 （土）　 3日間
　　　 9月 4日 （火） 環境保健学特論（齋藤）　～9/6 （木）　 3日間
　　＜短大部＞
　　　 8月12日 （日） 短期語学研修Ⅰ（韓国）（中村）～8/27 （月）　14日間
　　　 8月19日 （日） 国際交流Ⅰ（オーストラリア） （大石）  ～9/1 （金）　14日間
　　　 8月20日 （月） ホームヘルパー実習　～9/21 （金）
　　　 8月27日 （月） 医療事務コンピュータ講座（春日）～8/30 （木）
　　　 9月 6日 （木） 生涯スポーツ（レジャースポーツ）（古屋）　9/7 （金）・9/8 （土）　 3日間
　　　 9月14日 （金）  Excel初級・中級・上級（河西・永田・駒村）9/14 （金）、20 （木）、21 （金）、
24 （月）、25 （火）
　　　11月 5日 （月） 簿記演習（山添・長島・木下）　～11/25 （金）
　　　12月26日 （水） 生涯スポーツ（スキー・スノーボード）（齊藤）　～12/28 （金）　 3日間
　　　 3月13日 （水） メディカルマナー講座（春日）～3/14 （木）　 2日間
　 3）変則講義（ガイダンス講義）   
　　＜短大部＞  
　　　 4月 7日 （木） ～13日 （水）　 前期変則講義
　　　 9月26日 （月） ～ 9月30日 （金）　後期変則授業
⑶　教員サポート業務・部門間調整業務
1）教員サポート業務
　① FD活動支援　②アウトキャンパス・スタディ管理（日程把握・バス手配・謝礼など）
　③サポータ教員管理（日程把握・謝礼など）　④卒業論文・レポート提出管理
　⑤非常勤講師の授業資料印刷
2 ）部門間調整業務
　①年間予定表調整　②学生便覧作成
⑷　調査への回答・会議・研修会など
1）調査への対応
　①厚生労働省関東信越厚生局養成施設等指導調査
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　 6月14日 （木）  管理栄養士・栄養士及び食品衛生管理者・食品衛生監視員に係る指導調査受審
　 8月 1日 （日）  管理栄養士養成施設及び栄養士養成施設に対する指導調査に係る改善事項に対
する改善報告書提出
　②履行状況等調査（松本大学大学院健康科学研究科）
　 9月 6日 （木） 平成24年度設置計画履行状況等調査面接調査（文部科学省）
　 2月 8日 （金） 設置計画履行状況等調査結果通知（留意事項なし）
　③調査への回答
　 5月18日 （金） 文部科学省学校調査表提出
　 5月21日 （月） 私学事業団編入・教員調査提出
　 7月25日 （月） 私学事業団経常費補助金特別補助対象事業に係る調査提出
　10月24日 （水） 私学事業団非常勤・留年特別補助調査提出
　10月 1日 （月） 私学事業団特別補助金科目等履修生提出
　 1月16日 （水） 大学教務に関する実態調査（平成24年度調査）提出
　 1月17日 （木） 平成23年度の大学院活動状況の調査提出
　 2月 4日 （月） 大学における教育内容等の改革状況調査提出
　 2月22日 （金） 平成23年度における海外の大学との大学間交流協定等の状況調査提出
　 3月13日 （水） 文部科学省教職課程認定状況調査提出
2 ）会議・研修会等
　①会議・研修会の実施
　 4月12日 （木） 人間健康学部教務委員会　4/12 （木）～　11回　
　 4月25日 （水） 教職科目担当者会議　4/25 （水）、11/21 （木）、12/19 （水）、3/6 （水）　 4回
　 4月25日 （水） 短期大学部教務委員会　4/25 （水）～　12回
　 4月25日 （水） 総合経営学部教務委員会　4/25 （水）～　 8回
　 5月11日 （金） 教育実習連絡会議　5/11 （金）、12/19 （水）　 2回
　 5月16日 （水）  教職センター運営会議　5/16 （水）、7/4 （水）、10/3 （水）、12/5 （水）、2/8 （水）
5回
　 5月30日 （水） 全学教務委員会　5/30（水）～ 5回
　 8月31日 （金）  FD・SD研修会：地方私大の改革の前進にむけて（学校法人日本福祉大学　常
任理事　篠田道夫氏）
　 9月26日 （水） FD・SD研修会：専門学校の教育・経営（眞峯昇平税理士事務所：眞峯透氏）
 ②研修会等の参加
　 5月26日 （金） 第34回大学教育学会大会（北海道大学）
　 6月 6日 （水） 文部科学省連絡協議会
　 6月 7日 （木） 私学事業団補助金説明会（東京）　～6/8 （金）
　 9月25日 （火） 私立大学協会研修会（新潟市）　～9/27 （木）
　10月10日 （水） 日本私立短期大学協会教務担当者研修会（浜松市）　～10/12 （金）
　10月15日 （月） 教育職員免許状年度末一括申請事務説明会（長野市）
　10月17日 （水） 日本私立大学協会教務担当者研修会（神戸市）　～10/19 （金）
　11月 8日 （木） ホームヘルパー初任者研修ポイント説明会（長野市）
　12月 7日 （金） 高等教育活性化シリーズ24　教育研究・人材育成、そして社会事業体（東京）
3 ）許認可申請・学則変更
　 9月14日 （金）  管理栄養士養成施設および栄養士養成施設の内容変更承認申請（関東信越厚生
局・文科省）
　 3月28日 （木）  松本大学学則の変更届、松本大学大学院学則の変更届、松本大学松商短期大学
部の学則変更届
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3 ．学生委員会・学生課
　学生課は、学生の皆さんが充実した学生生活を送ることができるように、学業と就職以外の領域
を対象として、学生生活上の支援とともにて快適なキャンパスライフの保持に努めます。主な内容
は次の通りです。
【経済支援】
　大学独自の奨学金や地方自治体、財団等の奨学金の案内や行っています。また学費の延滞・分納
の相談窓口も行っています。
【健康支援】
　からだの健康に関してのアドバイスや体調不良への対応または病院搬送を行います。
【課外活動支援】
　各団体の活動場所の調整や活動方法の助言を行っています。課外活動では、卒業後、社会の貢献
できる人材育成を目的としており、参加することは大変意義あると考えます。
【マナーアップ】
　健康的で快適なキャンパスライフを送るためには、一人ひとりが高いモラルを持ってマナー向上
に取りくみ、大学を訪れる市民の方や受験生に対して、好感度の高い大学であるよう努めています。
またキャンパスルールブックを学生全員に配布しています。
⑴　学生生活の支援
1）講習会   
　・交通安全・防犯講話　4/5・4/6
　・ 6号館トレーニングルーム講習会　4/12・4/16・5/8
　・防犯・薬物利用防止講和　6/1・6/5・7/11
2 ）奨学金及び経済支援制度
①松本大学学生支援制度
　・急激な経済情勢悪化に伴う修学困難な学生の支援制度（第 7期）
　　募集：7/2～7/23　　書類審査：8/3　　面接審査：8/27　　採用者数： 6名
　・経済状況悪化に伴う修学困難な学生の支援制度（名称変更）（第 8期）
　　募集：2/1～3/1　　書類審査：3/7　　面接審査：3/15　　　採用者数： 1名
②松本大学同窓会奨学金
　・募集、要項配布、申込み：6/1～6/29　　・採用者 0名（継続 5名）
③日本学生支援機構奨学金
　・説明会
　　定期採用説明会：4/10～4/13（ 6回）
　　予約採用スカラネット入力説明会：4/18～4/24（ 6回）
　　定期採用スカラネット入力説明会：5/10～5/15（ 6回）
　　予約採用者返還説明会：6/12～6/20（ 7回）
　　定期採用者奨学生証授与式　6/27
　　定期採用者返還説明会：7/2～7/5（ 4回）
　　卒業生対象返還説明会：12/3～12/5（ 3回）
　　在校生対象継続手続き説明会：1/21～1/30（ 7回）
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　・貸与者数
1種 2種 合計 学生数 ％
総経経営学科 26 130 156 398 39.2 
観光ホスピタリティ学科 21 111 132 363 36.4 
健康栄養学科 50 118 168 337 49.9 
スポーツ健康学科 36 144 180 407 44.2 
商学科 24 67 91 206 44.2 
経営情報学科 18 52 70 203 34.5 
合　計 175 622 797 1,914 41.6
大学院研究科 4 0 4 10 40.0
3 ）発行物
　・CampusGuide2012　3/23
　・松本大学新聞　7/20（101号）・12/20（102号）・3/23（103号）
　・学友　3/23
　・卒業アルバム（平成25年 5月完成予定）
4 ）施設利用管理
①体育館・テニスコート・野球場・多目的グラウンド・総合グラウンド運営管理
②クラブ・サークル施設利用調整会議　4/20・7/31・2/8
5 ）健康管理
　・インフルエンザ感染防止、感染者の登校停止措置を健康安全センターと協力して行った。
　・ 前年度に続き新入生全員、学生賠償責任保険に加入（費用は後援会）した。それに併せ、各学
部傷害保険手続きも進めた。　
　　総合経営学部：学研災へ費用個人負担で加入
　　人間健康学部：学生総合共済へ費用個人負担で加入
　　短期大学部：学研災へ費用大学負担で加入
6 ）学生スタッフ
　・ 6号館トレーニングルームスタッフの管理を行った。　　 6号館スタッフ者数：12名
7 ）献血　　　　　6/22・12/13   
⑵　学生の自主活動支援
1）学友会活動・行事支援
①行事への支援
　・WelcomeParty2012　 4/6
　・人間健康学部フレッシュマンフェスティバル　4/16
　・短期大学部体育局リーダーズキャンプ　4/28
　・短期大学部春季体育大会　5/30
　・総合経営学部学生大会　4/26
　・人間健康学部学生大会　4/26
　・松本大学体育大会　6/24
　・クラブ協議会ミーティング　4/20・5/22
　・クラブ協議会、サークル連合合同リーダーズキャンプ　9/10
　・花火大会　7/20
　・松本ぼんぼん　8/4
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　・全国私立短期大学体育大会　8/6～8/9
　・ 3学部合同学友会リーダーズキャンプ　2/15
　・クラブ協議会、サークル連合合同リーダーズキャンプ　2/15
　・長野県私立短期大学体育大会　9/15
　・短大部リーダー研修会　9/18～9/19
　・第46回大学祭（RETRO～時と共に～）　10/19～10/22
　　実行委員会　5/25　　毎週水曜日昼休みに実施・11/26（反省会）
　　バザー品収集　9/8・9
　　東日本大震災支援……バザーの売上金全額寄付
　　長野県北部地震支援…募金箱の設置・コカ・コーラ飲料の売上金全額寄付
　　準備・前夜祭10/19　開祭宣言・Ms＆Mr・カップルコンテスト・カラオケ大会
　　 1日目10/20　開会式・学長賞表彰式・清水翔太ライブ・ゼミ発表・バザー
　　　　　　　　 我武者羅応援団出演・松本山雅サイン会・アイディアコンテスト表彰式
　　　　　　　　 大学はおいしいカフェ・模擬店・入試相談会・50m太巻き寿司
　　 2日目10/21　 第 3回地域貢献大賞・ゼミ発表・井田勝通氏講演会及びサッカー実技講習会・
大学はおいしいカフェ・模擬店・ダンスバトル・プロ棋士（藤沢一就八段）の
囲碁指導・松本理美容専門学校連携ファッションショー・カラオケ大会・太巻
き・バザー・同窓会ホームカミングデーなど
　　後夜祭10/21　 ダンス・Ms＆Mr結果発表・大抽選会・周年記念特別大花火
　　　　　　　　  （周年記念サプライズ企画：平成ノブシ・コブシと南海キャンディーズしずちゃ
んが後夜祭にサプライズ出演）
　・ハロウィンパーティー　11/2
　・短期大学部秋季体育大会　11/15
　・大学部球技大会　12/2
　・短期大学部学生大会　2/7（2年）・2/8（1年）
　・ 3学部合同学友会リーダーズキャンプ　3/9
②他大学との交流行事  
　湘北短期大学：松本ぼんぼん及び安曇野視察（約20名来学）　8/4・5
　リーダーズキャンプ視察（10名訪問）　8/21・22
③技能五輪全国大会長野県代表（総合経営学部 2年齊藤由衣）　10/26～10/28 
2 ）クラブ・サークル支援　（詳細は学生版アニュアルレポート掲載）
⑶　学生委員会（大学としての活動）    
1 ）対外的な活動   
　・新村情報交換会を年 4回行った（ 5・ 7・ 9・ 1月） 
　・松本大学地域懇話会　12/17
　・松本ぼんぼん　実行委員会　7/13
　・新村運動会　9/2
　・新村文化祭・音楽祭　11/3・4
2 ）委員会の開催
①学生委員会
　・全学学生委員会：5/9・6/19・7/11・9/12・9/26・11/8・12/5・12/13・12/25・1/24・3/7
　・総合経営学部学生委員会：11/6・11/26・12/17・2/13・2/26
　・人間健康学部学生委員会：7/23
　・短期大学部学生委員会：6/5・6/13・7/10・8/28・11/1・12/22・3/5
②大学祭実行委員会：5/25以降毎週水曜日昼休みに実施・11/26（反省会）
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4 ．就職委員会・キャリアセンター
⑴　企業との連携強化
1）企業訪問（新規企業開拓、内定先企業訪問、インターンシップ受入企業訪問など）
　 4月・26件　　 5月・66件　　 6月・64件　　 7月・66件　　 8月・56件　
　 9月・31件　　10月・44件　　11月・51件　　12月・34件　　 1月・43件
　 2月・35件　　 3月・39件　
2 ）業者等主催合同企業説明会　及び　企業情報交換会等　　　11件
　 4/17 （火）　4/20 （金）　5/18 （金）　5/25 （金）　7/4 （木）　7/19 （木）　8/22 （水）  10/15 （月） 
10/22 （月）　10/24 （水）　1/25 （金）　
⑵  教職員のスキルアップ
 研修会・セミナー・フォーラム等　　 18件
　 5/2 （水）　5/24 （木）　5/25 （金） ～27 （日）　6/15 （金）　6/16 （土）　6/22 （金）　7/4 （水）　7/6 
（金） ～7 （土）　7/18 （火）　8/23 （木）　8/29 （水）　9/5 （水） ～7 （金）　9/9 （日）　11/7 （水） ～9
（金）　11/15 （木）　 1/22 （火）　2/23 （水） ～24 （日）　3/12 （火） ～13 （水）
⑶　学生への就職・キャリア支援
1）大学
①  総合経営学部
（a）講義関係
　・「キャリア形成Ⅱ（実践）」（必修科目・ 2単位）＜対象： 3年通年（30回）＞
　　（「キャリア形成Ⅱ（実践）」の講義内容についてはシラバス参照）
　・「キャリア形成Ⅰ（基礎）」（必修科目・ 1単位）＜対象： 2年後期（ 7回）＞
　　（「キャリア形成Ⅰ（基礎）」の講義内容についてはシラバス参照）
　・「キャリアガイダンス」（正課外科目）＜対象： 1年＞
　　2012/4/4 アセスメント（自己発見レポート）実施
　　2012/5/22 アセスメント（自己発見レポート）結果解説
　　2013/1/8 大学生活の振り返り
（b）インターンシップ
　・夏季（ 8・ 9月）　対象： 3年生　実施者 5名（総合経営 2名、観光 3名）　　合計 5社
　　 実施企業：㈱長印、㈱ホテル紅や、㈱マイナビ、軽井沢プリンスホテル、松本大学生活協同組
合　（順不同）
　・春季（ 2・ 3月）　対象： 2年生　実施者10名（総合経営 3名、観光 7名）　　合計 8社
　　 実施企業 ： 松本市役所、長野市役所、糸魚川市役所、㈱東急ホテルズ松本東急イン、㈱ホテル
紅や、㈱ツルヤ、深志荘　　（順不同）
②人間健康学部
（a）講義関係 
　・「キャリアカウンセリング基礎Ⅱ」（選択科目）＜対象： 3年前期＞
　　（キャリアカウンセリング基礎Ⅱ」の講義内容についてはシラバス参照）
　・「就職支援ガイダンス」（正課外科目）＜対象： 3年後期＞
　　＊正課外科目ではあるが、全員の出席を促す（平均出席率：栄養86.8％、スポ75.1％）
　　　2012/10/1 就職活動の流れとこれからやるべきこと
　　　2012/10/8 SPI模試
　　　2012/10/15 エントリーシート作成指導（1）
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　　　2012/10/29 企業研究法
　　　2012/11/5 エントリーシート作成指導（2）
　　　2012/11/12 エントリーシート作成指導（3）
　　　2012/11/19 面接対策（基礎）
　　　2012/11/26 ビジネスマナー（合同企業説明会直前対策）
　　　2012/12/3 学内合同企業説明会参加企業研究（合同企業説明会の歩き方）
　　　2012/12/10 就職活動サイト活用術
　　　2012/12/17 ビジネスマナー（企業とのやり取りの仕方）・企業情報
　　　2013/1/7 グループディスカッション対策
　　　2013/1/15 面接特訓
　　　2013/1/21 就職活動ルール確認・一般常識テスト
　　　2013/1/28 履歴書作成指導
　・「キャリアカウンセリング基礎Ⅰ」（必修科目・ 1単位）＜対象： 2年後期＞
　　（「キャリアカウンセリング基礎Ⅰ」の講義内容についてはシラバス参照）
　・「キャリア支援ガイダンス」（正課外科目）＜対象： 1年＞
　　　2012/4/5 アセスメント（自己発見レポート）実施
　　　2012/5/7 アセスメント（自己発見レポート）結果解説
（b）インターンシップ
　・夏季（ 8 ･ 9月） 対象： 3年生　実施者 2名（健康栄養 1名、スポーツ健康 1名）     
　　実施企業：信州ハム㈱、医療法人研成会諏訪湖畔病院　合計 2社
　・春季（ 2 ･ 3月） 対象： 2年生　実施者 2名（健康栄養 2名、スポーツ健康 0名）
　　実施企業：ホテルブエナビスタ、新津医療センター病院 　（順不同）　合計 2社
2 ）　両学部共通
①夏季就職合宿　（対象： 3年生）
　内容：企業訪問、全体講義、面接体験講座、内定者による体験報告会、質問相談会
　　　　 2012/9/10・11　 （蓼科グランドホテル滝の湯）学生42名（総経 7、観光16、栄養13、ス
ポ 6）
　　　　2012/9/13・14　（信州松代ロイヤルホテル） 学生60名（総経34、観光26）
　　　　2012/9/18・19　（信州松代ロイヤルホテル）学生44名（栄養33、スポ11）
②就職特訓講座　（対象： 3年生）
　内容：集団面接、グループディスカッション
　　　　2012/12/25　学生20名（総経 8、観光 4、栄養 8）
　　　　2012/12/26　学生38名（総経 8、観光18、栄養11、スポ 1）
③冬季集中プログラム　（対象： 3年生）
　内容：マナー講座、面接特訓、グループディスカッション体験
　　　　2013/2/21　学生26名（総経 4、観光 3、栄養13、スポ 6）
④その他オプション講座
　　　　2012/11/29　就職活動ナチュラルメイク講座（対象　学部 3年生　短大部 1年生）　
　　　　2012/12/12　金融勉強会 
　　　　2012/11/7・12/5・12/19・2013/3/13・3/19　集団面接対策講座　 5回
　　　　2013/2/26　集団討論対策講座　 1回
⑤保護者説明会　2012/6/2（対象：学部 3年生保護者）
　・全体会： 86家族（総経18、観光18、栄養25、スポ25）
　・個別相談会： 56家族（総経14、観光 8、栄養22、スポ12）
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3 ）短大
①講義関係
（a）キャリア・クリエイトⅢ（対象： 2年生前期＜必修＞）
　2012/2/19～7/26まで全15回（他、企業情報 5回、キャリアカウンセリング 1回）
　主な内容：実践マナー講座、企業講演会、先輩による就職活動・仕事の話
（b）キャリア・クリエイトⅣ（対象： 2年生後期＜必修＞）
　2012/9/27～2013/1/31まで全15回
　主な内容：キャリア開発講座、社会保険制度、組織のマナー講座、職業人意識　他
（c）キャリア・スタンダードⅠ（対象： 1年生前期＜必修＞）
　2012/4/12～2012/7/26まで全15回　　一般教養対策講座
（d）キャリア・クリエイトⅡ（対象： 1年生後期＜必修＞）
　2012/9/27～2013/1/31まで全15回
　主な内容：自己分析講座、メイクアップ講座、就職体験報告会、マナー講座、
　一般教養対策試験　他
（e）キャリア・スタンダードⅡ（対象： 1年生後期＜必修＞）
　2012/9/27～2012/11/29　ビジネスマナー 8回、2012/12/6～2013/1/31　一般教養対策講座 7回
（ f）集団面接講座（対象： 1年生）　実施者164名　　2013/2/19･20
　※キャリア・クリエイトⅢに組み入れ
①自己表現テスト（対象： 1年生）　実施者148名　　2013/3/7
②インターンシップ
　秋季 11月～12月　（ 対象： 1年生）　　　実施者19名、合計15社
　実施企業：諏訪市役所、上田市役所、安曇野市役所、キッセイコムテック㈱　他
③保護者就職説明会 　2012/12/1　（対象：短大 1年生保護者）
　・全体会：113家族（商57、経情56）　・個別相談会：61家族（商34、経情27）
4 ）　大学・短大　共通
①合同企業説明会
　2012/7/13 参加企業50社　　対象：大学 4年生、短大 2年生
　2012/12/6 参加企業47社　　対象：大学 3年生、短大 1年生
　2013/2/22 参加企業54社　　対象：大学新 4年生、短大新 2年生 
②キャリアカウンセリング
　2012/7/28・29 短期大学部 2年生未内定者対象
　2012/10/6・7 学部 4年生進路未決定者対象　
　2012/10/13・14・27 総合経営学部 2年生対象
　2012/10/27・28・11/4 人間健康学部 2年生対象
　2012/11/10・11・24 総合経営学部 3年生対象
　2012/11/25・12/1・2 人間健康学部 3年生対象
　2013/1/26・2/9・10 短期大学部 1年生対象
③面接練習　（通年）　対象（卒業年生）
　前日予約にてキャリアセンターのカウンターで受付して実施
　今年度延べ人数：大学生247名、短大生171名
⑷　入学前教育
1）第 1クール
　2013/1/27 集合セミナー
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　2013/2/16・17・24・3/2・3・9・10　キャリアカウンセリング
　2013/3/17 プレ・オリエンテーション「ウェルカム ･ フェア」（短大）
　2013/3/24 プレ・オリエンテーション（大学）
2 ）第 2クール（遠方学生対象）
　2013/3/17 集合セミナー（短大）
　2013/3/17 プレ・オリエンテーション「ウェルカム ･ フェア」（短大）
　2013/3/24 集合セミナー、プレ・オリエンテーション（大学）
　2013/3/30・31 キャリアカウンセリング
⑸　手引・パンフレット等の作成、発行
【在学生向け】
　大学　・平成24年度　学部 3年生　キャリア形成Ⅱ　（総合経営学部）
　　　　　キャリアカウンセリング基礎Ⅱ（人間健康学部）　　 （ 4月）
　　　　・就職ガイダンス　　（人間健康学部）　　 （10月）
　　　　・平成24年度　 2年生　キャリア形成Ⅰ（総合経営学部）　　 （10月）
　　　　・就職手帳 （11月）
　短大　・インターンシップ報告書 （ 9月）
　　　　・就職ブック  （11月）
　　　　・キャリアクリエイトⅡ 自己分析講座 （12月）
　　　　・DVD就職活動対策講座「面接の基礎を学ぼう」  （ 1月）
　共通　・合同企業説明会参加企業一覧 （ 7月・12月・ 2月）
【入学前学生向け】
　　　　・入学前教育特別プログラム
　　　　　「For the Future～松大生活はじめの一歩～」 （ 1月）
【企業向け】
　　　　・ACCESS　2013　求人のためのご案内 （11月）
⑹　資料：学生対応の年間スケジュールは、各学部毎に次表のようになっている。
・学部
講義 講義外
総合経営学部 人間健康学部 共通
入学前
入学前教育（集合セミナー/キャリアカウ
ンセリング /オリエンテーション）
1年前期
キャリアガイダ
ンス〈正課外〉
キャリア支援ガイダンス
〈正課外〉
（アセスメント検査 ･結果解説）
1年後期
キャリアガイダ
ンス〈正課外〉
2年前期
2年後期
キャリア形成Ⅰ
（基礎）〈必修〉
インターンシップ（春休み）
キャリアカウンセリング
3年前期
キャリア形成Ⅱ
（実践）〈必修〉
キャリアカウンセリング
基礎Ⅱ〈選択〉
保護者説明会（6/2）
就職合宿（夏休み）
インターンシップ（夏休み）
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3年後期
キャリア形成Ⅱ
（実践）〈必修〉
就職支援ガイダンス〈正
課外〉
メイクアップ講座（11/29）
キャリアカウンセリング
金融勉強会（12/12）
合同企業説明会（12/6､ 2/22）
就職特訓講座（12/25、26）
冬季集中プログラム（2/21）
集団討論・集団面接対策講座
4年前期
集団討論・集団面接対策講座
求人情報説明会（毎週木曜）
単独企業説明会（随時）
合同企業説明会（7/13）
4年後期
キャリアカウンセリング
求人情報説明会（毎週木曜）
単独企業説明会（随時）
卒業後進路未決定者ガイダンス（3/14）
2）短大
講義 講義外
入学前
入学前教育（集合セミナー/キャリアカ
ウンセリング /オリエンテーション）
1年前期
アセスメント検査 ･結果解説
就活スタート講座（8/31）
1年後期
キャリア ･クリエイトⅡ〈必修〉
キャリア ･スタンダードⅡ〈必修〉
インターンシップ
保護者就職説明会（12/1）
金融勉強会（12/4）
合同企業説明会（12/6､ 2/22）
キャリアカウンセリング
集団討論・集団面接対策講座
2年前期 キャリア ･クリエイトⅢ〈必修〉
集団討論・集団面接対策講座
求人情報説明会（毎週木曜）
単独企業説明会（随時）
合同企業説明会（7/13）
キャリアカウンセリング
2年後期 キャリア ･クリエイトⅣ〈選択〉
求人情報説明会（毎週木曜）
単独企業説明会（随時）
卒業後進路未決定者ガイダンス（3/14）
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5 ．広報委員会・入試委員会・入試広報室
　入試広報室の活動範囲は入試業務全般と学生募集広報が主である。①学生募集活動及び募集に関
わる企画立案・実行。②学生募集に関わるパンフレット類などの印刷物の企画制作、進学情報誌や
各種媒体への広告・宣伝掲載。③入試業務全般。従来入試広報室で担当していた大学広報は、今期
から総務委員会が行うことになった。
⑴　学生募集活動
1）高校生の受け入れ
①キャンパス見学会　　　　 6回実施
　 6／23 （土）　7／21 （土）　8／5 （日）　8／18 （土）※高校 1年、 2年生対象見学会、短期大学 1日
体験入学　　9／1 （土）　10／6 （土）
・大学・短期大学の学部・学科説明会
・ミニ講義、体験講座
・AO入試説明会（高校生対象、教員担当者対象）、AO入試、推薦入試対策講座
・保護者説明会
・ 授業・資格・就職相談コーナー（各教員が担当、個別面談）、入試・奨学金相談コーナー、個別
相談、学生何でも相談コーナー（学生スタッフ：M@tsu.navi担当）
・ランチ体験　
・キャンパスツアー（学生スタッフ（マツナビ）M@tsu.naviによる学内施設案内ツアー）
・その他　　8／18 （土）松商短期大学一日体験入学　全16講座入試相談会　　 3回実施
　10／20 （土）※梓乃森祭（大学祭）　11／23 （金）　1／24～26 （木～土）
②高校生の大学受け入れ　　　　　　26件
　4／27（金）　5／31（木）　6／1（金）　6／5（火）　6／19（火）　7／11（水）
　9／5（水）　9／7（金）　9／25（火）　9／27（木）　9／29（土）　10／3（水）
　10／11（木）　10／16（火）　10／19（金）　10／30（火）　11／15（木）　11／16（金）
　11／30（金）　12／4（火）　3／7（木）　3／11（月）　3／26（火）
　阿智高等学校（ 1学年：117名）　上田千曲高等学校（ 3学年：30名）　エクセラン高等学校（ 2
学年：16名）学　岡谷工業高等学校（ 2・ 3年生：42名）　赤穂高等学校（ 2学年：28人）　松本美
須々ヶ丘高等学校（ 2学年：20名）（ 2学年：52名）　長野俊英高等学校（ 2学年： 7名）　岡谷東
高等学校（ 1・ 2学年：38名）　信濃むつみ高等学校（ 3学年： 2名）　飯山高等学校（ 1学年：32
名）　茅野高等学校（ 1学年：17名）　津幡高等学校（学年混合：15名）　見学　松代高等学校（ 1
学年：26名）　上田東高等学校（ 2学年：34名）
　富士見中学校（ 2学年：26名）　見学　須坂東高等学校（ 1学年：39名）　塩尻志學館高等学校（ 1
学年：19名）　信濃むつみ高等学校（ 3学年： 4名）　小諸高等学校（ 1学年：12名）　箕輪進修高
等学校（ 1学年：109名）　中野西高等学校（ 1学年：20名）　明科高等学校（ 1学年：38名）　北佐
久農業高等学校（ 2学年：16名）　上伊那農業高等学校（ 2学年：32名）　さんぽうバス見学会（学
年混合：57名）
③ PTA及び各種団体の受け入れ　 2件　　　6／19 （火）　10／3（水）
　諏訪市保健補導員（一般：70名）　糸魚川高等学校 PTA（保護者：12名）
④高大連携授業
・穂高商業・飯田長姫・辰野高等学校合同（松本大学・松商短大）年間17回
・岡谷東高等学校（松本大学）年間12回
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・松商学園高等学校（松商短期大学部）年間 6回
2 ）訪問（営業）活動
①高校訪問　　年間を通じて実施
・ 4月中旬～ 5月中旬： 県内の高等学校対象「入学試験結果」及び「昨年度卒業生の就職実績報告」
「在校生の状況報告」を兼ねての訪問。大学進学の意向調査。
　 6月：指定校依頼　 9月：指定校推薦入試及び推薦入試希望者の把握。
・大学強化部である硬式野球部、女子ソフトボール部について、部員勧誘と人数把握
・人間健康学部に於いては各地域の中堅以上の進学校に重点的な営業活動実施。
・AO入試、推薦入試、一般入試で不合格者のいる高等学校に対するりフォロー。
②高校での模擬面接（業者企画、個別企画）
　さんぽう主催　11回　　ライセンス主催　 7回　　キッズ・コーポレーション主催 2回
③進学ガイダンスへの参加
・一般会場（ホテル・イベント会場）全136回
　さんぽう59回 ライセンス32回 栄美通信17回 ツートップ 3回
　大学新聞社 8回 昭栄広報 9回 日本ドリコム 4回 リクルート 1回
　ライオン企画 3回
・高校会場　全180回
　さんぽう98回 ライセンス47回 昭栄広報10回 キッズコーポ17回
　JSコーポ 1回 ツートップ 1回 高等学校独自企画 5回
④留学生募集説明会
　さんぽう「留学生ガイダンス」 2回
⑤出前講義・模擬講義の受注・派遣
・高等学校教員等への説明会　　　長野県高等学校教員対象　学生募集説明会
　6／5 （火）長野会場：参加高校15校：参加教員15名
　6／8 （金）松本会場（本学）：参加校21校：参加教員22名
　9／14 （金）松本会場（本学）：参加校16校：参加教員18名
⑥保護者相談会　 2件
　5／26 （土）長野会場（長野朝日放送）23組　　5／27 （日）松本会場（本学）58組
⑦M@tsu.navi（マツナビ）の育成・研修と活動
　学生募集、大学 PR、大学に関わる広報活動、キャンパス見学会や高校生のキャンパス見学での
来場者対応学内案内や入学前教育等の支援。100名超の登録。
　 4月　新入生向け説明会の実施、志望理由書提出、集団面接
　 5月　新メンバーを含めたマツナビ顔合わせ会／新メンバー対象研修会
　 6月　キャンパス見学会リハーサル・研修会
　 6月～10月　キャンパス見学会の補助
　10月　第 1回入試相談会
　11月　2012年度キャンパス見学会全体反省会と研修
　 1～ 3月　研修会 2回（EQセミナー、EQIフィードバック及び開発、大学施設での実技研修）
　 3月　春のキャンパス見学会
3 ）資料発送業務
　資料請求対応：10,817件（人数7,960人）
　キャンパス見学会他の案内ハガキ処理：年間 6回　　　入試相談会 :年間 3回、
　一般入試案内 1回　102,297通発送。
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4 ）広報ツールの制作
　パンフレット作成、各種広告媒体により大学の状況・教育内容等を告知。
①本学から発信する広報・印刷媒体
a）大学の説明
・2013年度版大学案内パンフレット
・2013年度版松商短大ナビゲーション
・2013年度版保護者・高校教員向けパンフレット
・人間健康学部「キャリア図鑑」（新規及び増刷）
・教育研究者総覧2013・出前講座2013統合版
・大学募集要項2013版
・松商短大募集要項2013版
・大学院募集要項2013版
・大学 AO入試募集要項2013版
・松商短期大学募集要項2013版
・編入学募集要項2013版
・大学帰国生・留学生・社会人募集要項
・短大帰国生・留学生募集要項
・大学・短期大学学費免除制度チラシ
b）各行事等の案内
・キャンパス見学会案内チラシ及びポスター（電車中吊り、駅貼り）
・キャンパス見学会及び入試相談会告知 DM（各回ハガキ）
・第 9回高校生アイデアコンテスト募集チラシ
・公開クリニック2012年版チラシ
c）その他
・第 9回高校生アイデアコンテスト作品集
・2013年度卓上カレンダー
②電波媒体（テレビ　コマーシャル）
・キャンパス見学会告知 CM
　 （ 6月～ 9月長野放送・信越放送・テレビ信州・長野朝日放送・テレビ新潟・山梨放送でスポッ
トにて随時放送）
・一般入試、センター入試志願者増を目的として CM（スポットで放送）
③長野県私立短期大学協会加盟 8短大合同広報学生募集企画
　 パンフレット、新聞連合広告（キャンパス見学会告知）、TVCM、タブロイド判広報誌、インタ
ーネットホームページ等作成
④新聞・雑誌を利用した広報
a）新聞媒体　（名刺・挨拶広告）
・信濃毎日新聞　 3回
・日本経済新聞　 3回　丸子修学館高等学校100周年広告　岡谷東高等学校100周年広告
・第一企画　飛翔名刺広告 7月号
・日本広告　 2回　市民タイムス名刺広告
・長野県民新聞　名刺広告
・松本深志高等学校　深志高校新聞広告料
・読売新聞　 2回　別冊高校野球特集　医療ルネサス松本フォーラム広告
・山梨日日新聞　キャンパスほっとナビ広告
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・松本平タウン情報　タウン情報名刺広告 1月
b）新聞（学生募集・大学案内等広告）
・山梨新報　キャンパス見学会広告
・新潟日報　上越・近県進学ガイド　　学生募集連合広告
・スクールパートナーズ　インターハイ特集広告
・山梨日日新聞　 2回　キャンパス見学会連合広告　　学生募集連合広告
・信濃毎日新聞　 2回　大学院説明会告知　　一般入試告知連合広告
・長野日報　学生募集連合広告
・長野県民新聞　学生募集連合広告
・飛翔　連合広告
c）進学情報誌・他雑誌
・大学通信　君はどの大学を選ぶべきか
・JSコーポ　 2回　50万人 DM（ 4月）　保護者向け冊子掲載（ 4月）　大学情報
・夢のデザイン塾　マナビュー2012　 2回
・リクルート　 8回　進学辞典　学部・学科ナビブック　
・教育新聞社　 4回　雑誌広告Motto（もっと）大研究　関東・甲信越の大学・短大
・廣告社　逆引き大辞典
・ライセンスアカデミー　 4回　
・進研アド　マナビジョンブック　 6回
・さんぽう　大学への進路東日本、長野ナビ
・ディスコ　日経写真ニュース
・長野県民新聞　 2回　2012長野県の高校案内、長野県民新聞別冊　大学・短大特集
・全国高校総体事務局　全国高校総体ソフトボールプログラム広告
・教育新聞社　Motto大研究2013年度入試・出願情報
・フロムページ　学生募集支援企画
・KEIアドバンス　2012栄冠目指して
・北信越中学校総合競技大会事務局　第33回北信越中学校総合競技大会プログラム広告
・関東朝日広告社　高校野球大会公認冊子広告
・協立プランニング　広報あづみの掲載
・ハーツ　沖縄県地方試験ガイドブック広告掲載
・フロムページ　進学情報雑誌掲載
・TOYBOXスカイパーク　春ラン2013プログラム広告掲載
d）Web媒体
・読売新聞松本広告社　長野県教育委員会公式ホームページバナー広告
・リクルート　 2回　大学＆大学院 net 4月分、進学ネット
・JSコーポレーション　 2回　インターネット日本の学校、大学情報ディスカバリー号
・マイナビ　マイナビネット
・進研アド　 3回　ベネッセマナビジョンネット広告、2012大学院へ行こう！
・フロムページ　年間ネット企画参画費
・JSコーポレーション　大学情報ディスカバリー号　高 3最終版大学・短大編
e）協賛広告等（協賛広告）　　　25件
f）看板・中吊りによる広報
・ホテル大手看板広告
・JR松本駅 7番線看板広告
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・松本駅バスターミナル看板広告
・ながの東急看板広告
・キャンパス見学会告知電車中吊り広告
・JRキャンパス見学会駅貼りポスター
⑤企画・立案
　間接的に様々な企画を通して高校生や一般市民に対して本学を理解していただくような活動を行
う。
a）高校生対象企画
b）第 9回高校生アイデアコンテスト
　告知期間： 5月～ 8月 応募期間： 7月23日～ 8月31日
　審査会　： 9月18日 新聞発表：10月 7日
　　　　　　表彰式：10月20日（大学祭と同時開催）
　　　　　　・ 3テーマ（①地域の新しいお祭り、②遊休農地・荒廃農地の活用、③こどもが思わ
ず遊びたくなるおもちゃ）
　　　　　　・応募総数64作品、74名の高校生からの作品。
　　　　　　・告知は信濃毎日新聞紙上と本学ホームページにて告知
　　　　　　・ 主催：松本大学　　　　・後援：長野県教育委員会、松本市・松本市教育委員会、
信州・長野県観光協会、他　　　　・共催：信濃毎日新聞社
c）松本大学ミニコンサート＆公開クリニック2012開催
　　　　　　 12月 9日 （日）：東京佼成ウィンドオーケストラ）30分間のミニコンサートと 3時間
余の公開クリニックを開催した。クリニックには本学学生のほか、長野県下の高等学
校 9校82名を超える高校生が参加した。
d）マスコミへの情報発信（学生募集に関する件のみ入試広報室が担当）
・ニュース・リリース（パブリシティ）
　新聞等に記事として掲載されたものは年間100件を超える。
・新聞等掲載記事、広告紙面等の収集　新聞媒体 7社　　
　本学に関する記事を収集と整理し「新聞が追う松本大学」を作成した。
5 ）入試事務
　総合経営学部の入学試験実施回数は推薦入試区分で 3回、AO入試区分で 2回、一般入試
区分で 3回、センター入試区分で 3回、留学生、編転入学区分で計17回、人間健康学部では推薦入
試で 2回、AO入試で 3回、一般入試、センターそれぞれ 3回に今期から社会人 AO入試、編入学
も含め計18回、松商短期大学部は経済支援の特待生推薦入試に、学業学力特待生推薦入試を増やし
計11回の入学試験を実施した。大学院では前期、後期の 2回実施した。
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6 ．協定等の締結一覧
表
題
相　手　先 担当者 内　　　　容
新
規
締結日 履行期限
1 協
財団法人長野県中小企業振興
公舎
太田　勉
長野県内における中小企業・起業者等の経
営活動を促進するための支援
H18.6.30
2 協 The University of Pardubice 総合経営 相互協定 H18.11.2
3 協 安曇野市 白戸・矢内 協働で実施するまちづくりの基本方針 H18.12.15
4 協 コンソーシアム信州 松本大学 戦略的大学連携支援事業に基づく連携 H21.4.1 H30.3.31
5 協
信州大学・諏訪東京理科大
学・清泉女学院大学・長野県
看護大学・長野大学・松本歯
科大学
松本大学
教務委員会
長野県内大学単位互換に関する協定書 H21.6.29
6 覚 木曽町 鈴木尚通　
地域振興と教育に資するため互いの特長を
活かして相互に連携した事業を行う
H21.11.2
7 協 エクセラン高等学校
観光ホスピ
タリティ
連携協定 H22.3.17 H25.3.16
8 契 コンソーシアム信州 松本大学 戦略的大学連携支援事業に基づく連携 H22.4.1 H30.3.31
9 協 湘北短期大学 松本大学 教育交流連携 H22.7.1 H25.6.30
10 協 株式会社　池の平ホテル 根本賢一 健康リゾート事業の開発 H22.12.15 H25.3.31
11 協 韓国　東新大学
総合経営・
スポーツ
相互協定 H22.10.13
12 協 長野県丸子修学館高等学校 白戸　洋
高校大学間の相互交流と教育内容の一層の
充実を図る
H23.12.21 H26.3.31
13 協 韓国　東新大学
国際交流セ
ンター
東新大学と松本大学との国際交流に関する
覚書
H23.12.1
14 協 安曇野市 犬飼己紀子
平成24年度「安曇野市ジュニアリーダー育
成事業」育成・指導協力
○ H24.4.14 H25.3.31
15 協 長野県飯田長姫高等学校 教育協力協定 ○ H24.4.18 H25.3.31
16 協
長野県飯田長姫高等学校・飯
田市
木村晴壽
白戸　洋
飯田長姫高校地域人教育推進に係るパート
ナーシップ協定
○ H24.4.18 H25.3.31
17 契 株式会社　高島屋 消化仕入取引契約 ○ H24.5.19 H25.5.18
18 協 安曇野市及び安曇野調理師会 矢内和博
安曇野市Ｂ級ご当地グルメのメニュー開発
及びＰＲ活動業務においての相互協力
○ H24.6.1 H25.3.31
19 協 山形村観光協会 白戸　洋
「大学と山形村観光振興共同プロジェクト
事業」
○ H24.7.1 H25.3.31
20 協
未来につなぐ、きらり輝く大町
･松川の会
田邉愛子 平成24年度　きらり健康塾 ○ H24.4.1 H25.3.31
21 業提契 株式会社バリューブックス 福島明美 「松本大学ゆめ本プロジェクト」 ○ H24.12.19 H25.12.18
22 協 生坂村
スポーツ
健康学部
地域の活性化を進めるとともに、学術研究
機能の向上と人材の育成に寄与する
○ H25.1.7 H26.3.31
23 協 韓国　済州大学 短大・総経 ○ H25.1.7
24 協
長野県総合型クラブ連絡協議
会・長野県体育センター
吉田勝光
総合型地域スポーツクラブの振興・発展に
資する活動を通して、地域の活性化に貢献
するとともに、それを担う人材育成のため
の取り組みに関する締結
○ H25.1.30 H26.3.31
25 協 松本市
木村晴壽
白戸　洋
地域コミュニティを基盤とする地域づくり
の分野で相互に協力し、20年30年先も安心
して幸せに暮らしていくことができる、住
民が主体となった地域づくりの推進に寄与
する
○ H25.3.11 H28.3.11
26 協 筑北村
白戸　洋
根本賢一
健康増進、教育、地域振興などの分野で相
互に協力をし、地域及び大学における人材
育成、教育の充実及び地域の発展に寄与す
る
○ H25.3.26 H30.3.25
27 協 松商学園高等学校 白戸　洋
両校の特色を生かした教育活動を推進し、
相互の教育の充実を図ることで、地域社会
の中核となる人材を育成し、地域の発展に
資する
○ H24.11.29 H27.11.28
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28 協
松本倉庫㈱ ,社会福祉法人山形
村社会福祉協議会
白戸　洋
山形村を拠点にその周辺地域において、福
祉コミュニティづくりを協働して行うと共
に、その活動を通して松本大学及び短大部
学生の育成をはじめ、将来にわたってこの
地域の福祉を担い・支える人材づくりを実
践する
○ H24.6.1 H26.5.31
29 覚
有限会社鼎水産業、トライ to
ヘルス
矢内和博 国産の杜仲を用いた研究開発、商品開発 H21.4.1
30 協 安曇野市商工会
矢内和博・
白戸洋
平成23年度農山漁村６次産業化対策事業　
食文化活用・創造事業（地域段階）
H23.11.2 H26.3.31
31 業委 松川村 山根宏文 平成24年度「松川村観光振興支援業務」 ○ H24.4.1 H25.3.31
32 委研 筑北村 根本賢一
平成24年度キラリ☆アクア健康教室　体力
測定及び測定結果分析業務
○ H24.7.1 H25.3.25
33 業委
支出負担行為担当官文部科学
省初等中等教育局
木村晴壽 緊急スクールカウンセラー等派遣事業 ○ H24.4.1 H25.3.29
34 業委 高山市 佐藤博康
上宝・奥飛騨温泉郷地域再発見事業ガイド
ブック原稿作成等業務
○ H24.6.1 H25.2.28
35 業委 宮津市 根本賢一 健康づくり運動実践指導業務 ○ H24.7.20 H25.2.28
36 協 箕輪中部小学校 等々力賢治
「運動能力向上プログラム」指導・研究協
力
○ H24.6.1 H25.3.31
37 業委 諏訪商工会議所 矢内和博
長野県産食材を使用した体バランス調整ラ
ンチ「長野バランチ（仮称）」開発事業
○ H24.7.1 H25.2.28
38 業委 池田町 山根宏文 平成24年度「池田町観光振興支援業務」 ○ H24.4.1 H25.3.31
39 業委 安曇野市商工会 総研センター 1）交通網に関する問題調査　2,000,000円 ○ H25.3.29 H26.3.31
40 業委 廣田直子 2）まちなかにぎわいづくり　1,000,000円 H25.8.31
41 委研 エア・ウォーター株式会社 根本賢一 健康管理分野の研究開発指導 ○ H24.4.1 H25.3.31
42 国立大学法人大阪大学
山田一哉・
高木勝広
培養細胞でのドミナント変異型ＪＮＫ発現
のため
○ H24.8.22 H25.3.31
43 共研 大阪大谷大学薬学部 山田一哉
「インスリンシグナル伝達経路を刺激する
各種分子の検索とその作用メカニズムの解
析」
○ H24.9.28 H25.3.31
44 研助 ㈱グリーンエイジ 根本賢一 研究助成 H21.10.28
45 研助 ㈱グリーンエイジ 根本賢一 研究助成 H22.1.26
46 研助 ㈱アコーズ 根本賢一 研究助成 H22.4.30
